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El Rostrun Canalium Cameral es una formación de dentina convexa hacia aclusal que se ubica en 
el piso de la cámara pulpar. Esta entidad anatómica depende del número, disposición de los 
conductos y frecuencia de presentación. El acceso cameral está íntimamente ligado a la 
morfología del mismo, ya que servirá de guía al instrumental endodóntico en el interior del 
conducto. Se utilizaron 400 unidades experimentales divididas en 10 grupos de 40 unidades cada 
una, representando cada grupo a una pieza dentaria, siendo 1º premolar superior, 2º premolar 
superior, 1º premolar inferior, 2º premolar inferior, 1º molar superior, 2º molar superior, 3º molar 
superior, 1º molar inferior, 2º molar inferior y 3º molar inferior. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 1º premolar superior el 80% posee 2 conductos, 16% un conducto y 4% tres 
conductos. 2º premolar superior el 76% de los casos un conducto, 24% dos conductos. 1º y 2º 
premolares inferiores en el 100% de los casos un solo conducto. 1º molar superior el 76% posee 
tres conductos y el 24% cuatro conductos; 2º molar superior el 52% posee tres conductos y el 48% 
cuatro conductos; 3º molar superior el 74% posee tres conductos, 18% cuatro conductos, 6% dos 
conductos y el 2% un conducto; 1º molar inferior el 78% de los casos posee tres conductos y el 
22% cuatro conductos; 2º molar inferior el 80% posee tres conductos y el 20 % cuatro conductos; 
3º molar inferior el 72% posee tres conductos, el 18% cuatro conductos, el 8% dos conductos y el 
2% un conducto. De acuerdo a los resultados se arriba a la conclusión que en los premolares 
inferiores no existe el Rostrum Canalium Cameral, en los premolares superiores puede ser lineal o 
triangular con base vestibular; en los molares superiores puede ser triangular con base vestibular y 
en los molares inferiores triangular con base mesial, trapezoidal con base mesial y lineal. 
